




KESIMPULAN & SARAN 
6.1. Kesimpulan 
DFM berhasil dilakukan dalam riset ini yaitu untuk pembuatan master pola 
cetakan keramik dinding berornamen Islamic desain Syrian and Egyptian Tiles 
yang memberikan hasil berupa master pola cetakan yang lebih cepat, presisi, 
dan akurat menggunakan additive manufacturing yaitu mesin 3D Objet 30Pro 
dan substractive manufacturing yaitu mesin CNC YCM EV1020A dibandingkan 
dengan menggunakan metode manual.   
Berikut perbandingan metode manual dengan proses permesinan menggunakan 
mesin 3D Objet 30Pro dan mesin CNC YCM EV1020A :  
No. Variabel Metode Manual 3D Objet 30Pro CNC YCM EV1020A 
1 Waktu 2 minggu 6 hari 19 jam 34 
menit 
Lebih cepat 105,42% 
dari metode manual 
4 hari 16 jam 45 
menit 
Lebih cepat 198% 
dari metode manual 
2 Biaya Rp 3.254.050,8 Rp 15.295.485,90 
Lebih mahal 
370,004% dari 




metode manual  
3 Skill Teknologi  Lama dan tidak 
presisi. 




Lebih cepat, presisi 
dan material murah. 
Biaya menggunakan additive manufacturing dan substractive manufacturing 
cenderung lebih tinggi, namun berkualitas dilihat dari bentuk yang detail, kualitas 
geometri, kualitas fungsional, dan kualitas artistik.   
6.2. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, masih menyisakan desain yaitu desain 
Safavid Tiles dan Timurid Tiles. Kedua desain ini diharapkan menjadi penelitian 
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